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La investigadora argentina Ana María Fernández, Doctora en Psico-
logía y Profesora plenaria de la Universidad de Buenos Aires, es una re-
conocida académica que ha desarrollado numerosos trabajos claramen-
te interdisciplinarios, donde la psicología, la sociología, la política, el
género y las instituciones se entrelazan en profundas indagaciones muy
innovadoras. En este caso, la autora ha publicado un trabajo titulado
Las lógicas colectivas, donde analiza la  “capacidad de invención” de un
colectivo en acción. Es decir, busca reflexionar sobre el despliegue de
diversas capacidades de invención de los imaginarios sociales, sin desa-
tender la relevancia  política que este proceso posee. Para  Fernández,
todo aquel que desarrolle un oficio de intervención grupal, institucio-
nal o comunitario, debe atender a la importancia conceptual de las “má-
quinas colectivas”, y por sobre todo,  a las potencialidades de la dimen-
sión subjetiva que en este caso se analizan.
La obra analiza la imaginación colectiva y la producción de subjeti-
vidades de la misma. Para esto,  primero desarrolla la variedad de con-
ceptos y significaciones que encierra la idea de “imaginarios sociales”,
desde los trabajos de Cornelius Castoriadis  -quien inaugura el término-
pasando por la Escuela Francesa de Anales, hasta  los trabajos de Mi-
chel Foucault y Bronislaw Baczko.  Luego del despliegue conceptual, el
trabajo se adentra en  la elucidación de situaciones particulares produ-
cidas por un dispositivo grupal-institucional y las operaciones que ésta
supone. Por último, la tercera parte analiza el “desborde” de lo instituí-
do por parte del imaginario colectivo,  donde se adentra en la política y
la subjetividad, con un corolario sobre las lógicas colectivas de la mul-
tiplicidad. 
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El libro posee un interés especial para todo investigador en Ciencias
Sociales, particularmente para los cientistas políticos y sociólogos,  ya
que desarrolla dentro del sistema de representaciones sociales, la orga-
nización de las jerarquías, las prácticas sociales  y los sistemas de valo-
res en su proceso de legitimación. En una palabra, indaga también so-
bre la naturaleza social del poder.
Editado por Biblos en el año 2007 para la Colección Sin Fronteras di-
rigida por Denise Najmanovich, en un cómodo formato y una extensión
de 312 páginas, es obra imprescindible para todo estudioso de las Men-
talidades y los análisis del Imaginario.
Fabián Lavallén Ranea
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